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O zumbido e a otite média são frequentes na clínica audiológica e podem
estar associados a distúrbios auditivos significativos, que afetam
negativamente a qualidade de vida dos indivíduos que os apresentam.
Assim, a avaliação auditiva deve ser feita de forma rápida, possibilitando
que o tratamento seja iniciado. Já para os acadêmicos, a avaliação
especializada deve ser uma prática constante, possibilitando que os
mesmos possam desenvolver habil idades adequadas não só na
realização dos exames, mas também no adequado manejo dos
pacientes, visando um atendimento humanizado. O objetivo do projeto de
extensão é prestar atendimento diferenciado aos pacientes com otite
média crônica e/ou zumbido. Os objetivos específicos são: avaliar
audiologicamente pacientes com otite média crônica e/ou zumbido;
capacitar alunos de graduação para a avaliação de tais pacientes;
integrar ensino, pesquisa e extensão, por meio da avaliação dos
pacientes; possibilitar atuação interdisciplinar para os envolvidos no
projeto, por meio da avaliação dos pacientes e discussão dos casos. A
atividade de extensão iniciou em 2013 e este em sua sexta edição. Os
pacientes são atendidos após a avaliação otorrinolaringológica, passando
por exames audiológicos específicos de acordo com o que apresentam
(otite e/ou zumbido). Os atendimentos são realizados semanalmente,
pelos acadêmicos do curso de Fonoaudiologia da UFRGS, sempre com a
supervisão presencial dos professores. No ano de 2018 (janeiro a julho)
foram atendidos 164 pacientes e participam do projeto seis acadêmicos
(bolsistas e voluntários). Considerando o período de 2013 a julho de
2018, já foram atendidos dentro do projeto 1192 pacientes por 35
acadêmicos do curso de graduação em Fonoaudiologia. Ao longo do
projeto inseriram-se ainda, professores e acadêmicos do curso de
Medicina. Por meio do projeto, desenvolve-se atividades de apoio ao
ensino da graduação, possibilitando-se a criação de disciplina eletiva e
capacitações sobre as avaliações realizadas. A pesquisa também é
desenvolvida em conjunto com a extensão, por meio de análise dos
dados da avaliação dos pacientes. Foram desenvolvidos sete trabalhos
de conclusão de graduação em Fonoaudiologia, nove artigos científicos
publicados em revistas cientificas, um capítulo de livro e vinte e oito
publicações em anais de congressos científicos. Assim, acredita-se que o
projeto impacta positivamente a todos envolvidos. O atendimento no
ambulatório especializado diminui o tempo de espera entre as avaliações
e prescrição de tratamento, e assim, diminuindo os prejuízos na
qualidade de vida do indivíduo atendido. Os acadêmicos que participaram
das atividades foram beneficiados pela experiência da prática clínica,
atuação interdisciplinar e realização de pesquisa. As atividades
executadas corroboraram para integração da teoria, prática e pesquisa,
possibilitando novos estudos na área.
